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BAB  VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan serta 
hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipoesis, maka 
kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Share (TPS) 
menggunakan peta konsep terhadap minat belajar siswa SMPN 1 Ngunut 
pokok bahasan SPLDV. Berdasarkan perhitungan dari analisis uji MANOVA 
untuk nilai angket siswa, diperoleh nilai tingkat signifikansi (sig) pada tabel 
Test of Between Subjects Effects adalah 0,001 < 0,05. 
2. Ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Share (TPS)  
menggunakan peta konsep terhadap hasil belajar siswa SMPN 1 Ngunut pokok 
bahasan SPLDV. Berdasarkan perhitungan dari analisis uji MANOVA untuk 
nilai hasil hasil belajar matematika siswa, diperoleh nilai tingkat signifikansi 
(sig) pada tabel Test of Between-Subjects Effects adalah 0,006 < 0,05. 
3. Ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif Think-Pair-Share (TPS)  
menggunakan peta konsep terhadap minat  dan hasil belajar siswa SMPN 1 
Ngunut pokok bahasan SPLDV. Berdasarkan perhitungan dari analisis uji 
MANOVA diperoleh tabel Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’ 
Largest Root.x memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 
menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu seagai berikut: 
1. Bagi sekolah  
Sebagai bahan evaluasi dan masukan mengenai penggunaan model 
pembelajaran yang jarang digunakan di dalam kelas, serta untuk menentukan 
kebijakan meningkatkan mutu pembelajaran matematika. 
2. Guru Matematika 
Guru diharapkan dapat memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, 
pembelajaran dengan model Kooperatif Think-Pair-Share (TPS) menggunakan peta 
konsep ini bagus untuk digunakan karena penggunaan model ini mampu 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam materi SPLDV. Selain itu siswa 
juga lebih aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 
3. Bagi Siswa 
Diharapkan dengan adanya penelitian dengan menggunakan model Kooperatif 
Think-Pair-Share (TPS) menggunakan peta konsep siswa lebih aktif dan juga lebih 
memahami materi, sehingga mampu meningkatkan minat dan hasil belajar khususnya 
matematika. 
4. Bagi Peneliti Lain 
Untuk menambah pengalaman dan masukan mengenai model pembelajaran 
bagi peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai penujang penelitian selanjutnya. Serta 
menambah wawasan berfikir baik dalam bidang penulisan maupun penelitian. 
